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Eduard Bernstein 
J. Temeljna misao marksizma 
Antimarhi · t je ponajprije drugi izraz za protivnika Marxo,·e teorije. 
Ali što s u temelji, što su osnovne misli tc teorije? SLo je temeljnu shvaćanje 
po kojemu se Marxov<> ućcnje razlikuje od ućcnja socij a li st<~ kuji !o':ll pret· 
hodili Marxu? To j~.: jače i dublje obuhvaćanje misli o ra:.vuj11, pojnm evolu-
cije u načelnom prm·odenju, nego u bilo kojega druw>ga soC"iJalista prije i 
u ,·rijeme Marxa. Socijalisti prije Marxa bili ::.u većinom utopisti, dijelom 
više, <lijclom manje naklonjeni maštanju, u s\·akom slučaju spekulacivnP 
naravi što su z.amišl jak društvo koje će biti bnlje od sadašnjega, ljudi koji 
su sebi kao c ilj postavljali najbo! jc moguće druš tvo i nastojali ga postićL Ili 
su to biti reformatori koji su prih vaćali neku op~dnu c;ocijalnu reformu ili 
reforme ~lu su im se činile oportunima, i s ta\l jali s u ih u pn•i plan a da nisu 
duboko, remeljito anai.Uirali postojeće druiitvo , da tu reformu nisu bi!i u 
~tanju izvoditi iz.r-a\•no iz datih potreba, da msu pitah: kako se ta reforma 
~la7.e s cijelim 1azvojnim tokom c.lrušt\•a, njegovim uaslalim uvjeLima op· 
s tojanja i snagama ? asuprol turne, Marx zastupa 'shvaćanje suvremenoga 
društva kao organ izma šlu se razvija, koji S(: ne može proizvoljno ni iz-
mijeniti ni proizvoljno okamf'niti, nego ima, štnvi~e. svoje posve vla'-lite za-
kone razvoja - zakone koje oni sto ga .lele rclormirati moraju temeljito 
studirati. Ta je velika misao iznuena već u ranim Marxovim spisima, ali 
ju je Marx. najsuslavn.ije sažeo u predgovoru spis.u koj i je objavio 1859. go-
dine puti naslovom »Pdlog kritici političke ekonomije«, is te gcxline kad se 
pojavila Darwino,·a p1 va velika knjiga o tc.:urij i razvoja u organskoj prirodi, 
i obje te publikacije mogu se nio dobro i s pravom postaviti usporedo. 
Može se označit i slučajem š to su sc pojavile iste godine, ali nije tako slučaj­
no što su nastale u istom povijt>snom razc.loblju , u istom vremenskom raz-
doblju. U svojim temeljnim ru.islima one dišu islim duhom. 
Dan-vinova knjiga razvija misao da se promjene i ivih b.i~a ne mogu sve-
sti na proiz,•oljne z..."11wate :.l\'oritclja, nego im se uzrok mora objasniti žj. 
,·otnim U\'j etima tih hića , a ono što Dan~:in izvodi o novim ohlicima i vrsta-
ma bil jaka i životinja, Marx razvija u odnosu na povijest razvoja ljudskih 
društava. Naravno, nji hovi ~u razvojni uvjeti u bilnim točkama drukčiji, 
jer se i biljni i životinjs ki svijcl u cje1iJ1i 1·azvijaj u ncs vjcsno, nenamjerno, 
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dok čovječanstvo u toku vremena postaje svjesno svojih razvojnih uvjetn, n 
postaje i sve svjesnije ?.ašto se bori. Ali ča1k ni ta svjesnost ne pomaže lju-
dima da se oslobode svake vezanosti; po njoj, prema Ma r-xovoj teoriji, raz· 
voj d.ruštva ne postaje još stvar proizvoljnosti. U svome razvojnom bodu os-
taje čovječanstvo vezano svojim vlastitim uvjetima opstojanja. Drugim ri-
jt.:'Čima: naposljetku ~u ekonomija, dodajem jer je priroda sama najvaž-
nijj dio ekonomije - i prirodni uvjeti pro.iz\'odnje životnih dobara oni ko· 
ji s u posljednji odlt1čni čiHil<.:lj u povijes ti mijenjanja lju dskih di'ušlava. 
Misao koja je, doduše, izrečena i prije, vec prije Marxa. a li ne u pnx:iwom 
obliku šro joj ga je dao Marx. Prije svega, Marxu pripada zasluga da se kao 
teoretičar razvoja dru~tYa natio na povijec; t ljudskih srct..lslava za rad, da 
ju je S\ CO na ra.,t•oj orutla, Loga ,.produljenja ČO\ jekovih organa•. 
Oruđe određuje vrstu i produktivnost rada, a radom raliuu kulture. 
Slo čovjek izmamljuje od prirode, kako čovjek može obrađivati zemlju. 
kako dnlje prerađuje proizvode tla i hlaga unlltrašnj~ti Zemlje tako da 
na odr<!d cnom prostoru stanuje ,-i~e ljudi nego prije, to sve za,·isi, napo-
sljetku, od prirode oruđa kuJa ljudima S\ak.i pul stoje na raspol~anju. 
Promet J judi, način njihova nasclj;wan ja, vladavin~ke odnose, :.l \'a ranje 
klasa ll k tilu lj utlskih drulava oJ t cđuju odnosi ll proizvodnji, a ra?:voj 
proizvoduje, naselja. prometa i vladavine djeluje, opet, puvratno na mOJral-
ne sudove. T O\'i se mijenjaju ako se U\'jeti opstojanja bitno promijene, a ta-
kođer se mijenja ju pt~tmi pojmO\·i i pnn n.i poredak , jer se postavljaju 
dnJgi zahtjevi pnl\ u. I-.to e tako moraju umijem ti politička ustrojstva kad 
se promijene ekonom ki temelji dt"Ul\l\'a. S\'C je to izrečeno u Marxovoj te-
oriji. Kad se pi'Omje..nom ontda razvijaju nov:i nal:ini proizvodnje u krilu 
dt•uštva. kad se društvo Lime mijenja u svo joj strukturi, kad se, isprva ne· 
svjesno, stvaraju nove klase, a zatim jačaju i izla7.e -;a S\'e većim ahtjc\'ima 
u prvi plan, tada u\rijek ciolazj točka ~ koje horha napredujućih novih klasa 
proth· starih, pri\·ilegiranili . posjetlnickih i 'ladaj ućih klasa postaje borbom 
za vladavinu, i tako je povije:,l ljudskih društava po\'ijcM klasnih borbi što 
sc stalno iznova od vremena do vremena odvijaju, i to uvijek u novim obli-
cim::~. To je temeljna misao Marxove teorije. 
Ali Lo se moglo protumačiti jednostrano. Mogla se prenositi pr~udna 
moć teb.ničko-ckonom~kih činitelja; moglo se zaboravili tla ljudi imaju gla,-e 
koje misle, da ideje i ideologije, moral i pravni pojmovi do stanovitoga 
stupnja imaju svoj vlastiti razvoj, da su za razvoj kulrure, pa i za sam raz· 
voj proizvodnje suodlul:uj ući ti.nitelji. Pojam n t~čina proizvodnje .mogao se 
shvatiti vrlo jednostrano, mogao se uljc..:caj ekonomskoga činitelja jako pre-
naglasiti. Isto sc tako, s d1-uge strane, Marxovo poimanje povijesti moglo 
razvodnili u bezhojnost , ideologijama pripisati prcvi..~e a ekonomskim mo-
mentima premalo presudne moći. ve se to mo:ic priznati; ali LO jesu ili bi 
bile zablude, rnzlike u tumačenju, a njihovo opovrgavanje ne pogađa s u.št in-
sku misao teorije. Nema nijednoga socijaldemokrata, pa, tvn.lim, ni značaj­
nijega teoretičara socijalne znanosti koji tu suštinsku misao ne bi ll nače­
lu ptibvatio, a da to nije bilo tako. ne bi govorilo protiv ljudi, vL'Ć proriv 
teol'ijc. Teorija koja posjeduje unutarnju istinu nadvladava sLranačke bor-
bc uvjerljivom snagom. A to je O\'dje bio slučaj . Danas je gotovo općepoz­
nato u znanosti da ma kako jak vlastiti ž.ivot ideje imale, opća pravna i os-
tala shvaćanja ipak naposlj etku imaju svoj korijen u ekonomskim odnosi· 
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ma, u koru.tiruiranosti društn, u prirodi klasa od kojih :.e uno sastoj i. K~ 
liko je to jako u politici, neka pokal.c mali primjer it povij esti, i tu it. povi-
jesti velike engleske revoiucije. 
U \'elikoj engleskoj re,·oluciji postojala je, kao što z.namo, radikalna 
demokrat~ka <;lranka čije ~u preci ta\'nike njiho\ i proth'llici u.uintli lel·e/1'"'• 
ŠtO LJUIČ.i prenatnki, ujec.JnatiteJji, i dOLSla je među njiDJa hiJo, UZ jedno-
Slavne demokrate i mdikale, takoder komunista. Ti l>U leveleri izradili na 
vrhuncu revolucije nacrt us tava kuji su nazvZlli narudni ugovor - agree-
ment of the people. U njeruu .su formt.tlirali uk.idanje svih klahlJih privile-
gija !:>\oga vremena i truilr c;u isto izborno pravo. aJi s napomenom: •za S\'C 
koji m<;u u najal111Jum ocinosuoc. Da je Lada nekom leH:lcru rećeno na njc-
goyu \'lastitvm je7iku da je ta ograda nedemokrat!:>ka, on bi !>e bio 'coma 
začudio i ne hi sln-::nio pri~ovor. Jer tko su bili uni koji su time bili izU/eti 
od izhurnogo prava , kako su izgledal i s lojevi koji su rad ili ta nadnicu ? Vr lo 
je karakteristično 7.;t osnove engk::.kc revolucije da :.~::, kod re·.-oLucije, kao 
što znamo, .,,.e klase dru:;t,·a pol-lepeno do\ odt! u p1Ti plan, u analima Le 
revoluc ije nt> spominje n.l!>lupanje radničke kl~e. Mo7.emo pročitali o U'>· 
Laudma naučnika u Lou<.lonu, ali ništa o u:.Lam:ima radnika ili inal:c o nJiho-
vim kretanjima; nujamnic.'ki dn.Jšt\eni !.loj hio je tada u Eugh.: . .,koj, zbog 
l ada~nje struklurc društva, još sasvim nepoznat i nerazvijt:n. R::~cl nik u obr 
tu pos tajao je uc;koro samostalan majstor, posto oi i1.učio svoj zanaL. Polo-
zaj najamnoga radnika bio je 7.;t nj samo prulanm, obzirom ua obanmr 
st.'<.lrnugodi(;njcga nnukO\ anja \'t>ćinom 'Ilo kratko razdoblje u L.in>tu poje· 
d inoga radnika. Zbog toga on nije bio kla ni prorintik svome majstoru. Soci-
jalno je bio napolr~ malo lje tan , hran.io se kod majs tora i vodio je majsto-
rovu politiku, pri.pauau mu je organski. Političari toga razdoblja nisu uopće 
mogli pumi~liti da sc ljudima ~au tim radnicima dade izhorno pravo, sami 
ga radnici nisu LraLili, mri bi taka\ zahtje\' uopće sh\·atili. Taka\' je -;lutaj 
bio tatla a i kasnije još u tlrugim 7.Cmljama. Dok je pulo7.aj najanmoga tad-
nika prolazan t.a golemu većinu š kolovanih u obnu, dotle najamni radn1ci 
i ni.su k' lasa u praYom .smislu rijeć i , nili sLoga postavljaju vlastite polillčkt: 
zahtjeve. 
2. Revizionizam i Marxovo učenje o razvoju 
Kao što je u 17. stoljeću tadašnja struktura druš tva stvorila odredc11a 
politička shvaćanja, preko kojih ni naj radi kalnij i političari loga ra2doblja 
nisu mogli čak n.i teorijski prijcC:i, Lako je kapitali:.lički razvoj nO\Oga ' 'i-
jeka !)l\'Orio druga socijalna sll\'aća.nja koja h1 se bez ikak,•a teoretičara, 
pa i bez ikakva agitatora morala prije ili po!:>lijc svuda probili. Stvorio je 
radničku klasu za koj u se kaže: jednom najamni radnik, čitavoga s i živola 
najamni radnik. To znači, k lasu najam nih radn ika koji nisu povremeno, već 
trajno ekonomski ovisni o drugima, ali z.:<to nis u maloljetni gmdani, kao 
obrtnički pomoćnici u srednjem ' ' ijek.--u, kasnom srednjem \ ijcl-.11 i u pred-
večerje kapiLal ističkoga razdoblja, već koji se kao najamni radnici žene, 
kao najamni radnici osnivt~ju obite lji i Lime rakođer kao najamni radnici 
imaju široke zahtjeve prema driavi i druš-tvu i moraju sc za nj ih horiti . 
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Zašto bi nekadašnjega obrtničkog pomoćnika zanimali .nekakvi pon::!.i? Oni 
su ga !ijetko pogađali izravno, nego većinom samo posrcuno, preko osobe 
njegova majstora. Danas radnika koji je otac obitelji izravno pogađa čHava 
trgovačka i porezna poJit.i.ka; danaiS ga pritišće sve ono što poskupljuje ži-
vot i zato je posve dn1kčije zainteresiran za sva zbivanja u državi, nužno se 
kod njega mora .iskazati potreba i zahtjev da bude zastupljen u .za.konodav-
stvu, ua ul ječe na ·zakonodavstvo i upravu. 
Tako se i prirodno, bez obzira na sporadične p.dvrednc sukobe, morala 
razviti klasna suprotnost između ·radnika i njihovih majstora koji su po-
s taU kapitali~ti. Radnici postaju svjesni dubl je, socijal ne ra.zlike između 
sebe i svojih gazua, njihova borba za više nadnice dobiva socijalno obilježje. 
To nije bio slučaj kod takvib bor bi u srednjem i u kasnom srednjem vijeku. 
Borbe za više nadnice vođene tada bile su većinom samo borbe za jednu 
vrstu džeparca, a rukakve borbe za uvjete opstojanja. Obrtnički pomoćnici 
nisu sc obično uopće nl borili :ta najamninu. U najvećoj njihovoj borbi , 
koja nam je poznata iz srednjega vijeka u Njemačkoj, u desetogodišnjoj 
borbi pekarskih pomoćnika iz Colmara u Elzasu, radilo se o pitanju koje 
bi mjesto trebalo da imaju pomoćnici u proces,iji prilikom crkvenih sveča­
nosti. To sc danas mnogima čini smiješno, ali za srednjovjekovne pomoć­
nikt: mjcsLo u procesiji nije bilo beznačajno, vd vrlo važno pi,tanjt:. Ne 
treb a zaboraviti kakvu je tada krupnu ulogu u ?1ivotu naroda imala crkva; 
mjesto u procesiji odražavalo je socijalni rang. Ali on se odnosio na zanat, 
a ne na klasu. 
Sasvim drugi momenti ourcđuju borbu radnika u sadašnjosti. Danas 
je tu burba za najamninu, radno vrijeme i p ravo na rad, koja obilježava pok-
rete radnika svi h zanimanja i, ka{) što je suvremena proizvodnja okupila 
radnike svih vrs.ta u tvornicama i radionicama, tako prožima osjećaj istih 
interesa cijelu radničku klasu. Ono šoo su u srednjem ili kasnom srcunjcm 
vijeku isprva bili samu lnilividualru ili parlikular.istioki pokrerti il i dijelovi 
pobuna potlačenoga naroda općenito, po..."taje sada pokretom radnika kao 
klase, koji polazi od realnih potreba doživotnih najamnih radnika, njihovih 
pravnih potreba u državi, njihovih privrednih potr.eba u proizvodnji, u raz-
mjeni i raspodjeli dobara, njihove soci j alne potrebe da budu priznati kao 
punuljcLni. S ubz.irum na Lu činjcnic . -u, smjel i su Karl Marx i njegov suradnik 
Friedrich Engels izraziti misao o veLikome cilju S:Ocijalne novovjekovne 
radničke borbe: Sredstva i ciljevi socijalizma ne moraju se izmisliti, oni se 
moraju naći, tj. oni se moraju otkriti ll materijalnim i pravnim potrebama 
te veUke radničke klase š to sc sve v.išt: razvija, moraju eLementarno postojati 
već u uvjetima zbiljskoga razvoja te klase .. čim to bude slučaj, pružaju oni 
socljalbLičkirn uastojanj.ima mnogo čvršći temelj nego što bi se inač.e mo-
gao Z..'lmisliti. Time su Marx i Engels spustili soci jaliza.m, ako :Sc Lako smi-
jem izrazi Li, iz pouručja razmahane m.ašte na č. vrsto tlo realnih činjenica 
društvenoga života, oni su, više nego ijedan njihov prcthouruk, p omakli so-
cijal ističku teoriju iz sfere spekulacijske dedukcije u sfent realističke in-
dukcije. 
Ali to je za tadašnje vrijeme ll očima mnogih socija:lista bilo teško 
ograničavanje socijalističke Leorijc. Pnijc svega socijaliS>tički utorpi.sti, od-
nosno njihovi više Hi manje ortodoksni učenici - jer već su bili umrli Owen, 
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Fourier, Saint-Simon - sistemotvorci, koji su izrađivali čitave dn.tštvene 
sisteme, divna saYršena društva na papint, njemački spckulativn~filo~uf:.ki 
socijalisti, koj i su sc na?.ivali pravim ::.ocijali~tima. vidjeli su u Marxovu 
ut-enj u golemo slabljenj e socijalizma. Jedan od ovih pos l jedn ji h, Karl Griin, 
otišao je toliko daleko da je zahtjev za preobražajew apsolutističke u usla\·-
nu tlr?.avu jednom prilikom proglasio izdajom socijalizma. Socijalizam se 
jo$ tako duboko nalaLiu u u1opizmu da je gemjalni njemački radnički s~ 
cijalist Will~elm Weitling došao na ideju da e za ozbiljenje socijalističkih 
ciljeva moraJU angazirati robija~i . SVlm ljudima koji su Lako i slično mislili 
morale su Marxove te.orijc izgledati kao umanjivanje, a ko ne i napuštanje 
veli kih, spekulacijom nastalih ideja. Tako i drugdje. Tek nedavno jt: ruski 
marksist Plehwwv i pričao u spomen-broju berlinskoga Iisra •Vorworts« 
kako su osamde Nih godina u Rusiji one koji su Marxove učenje zastupali 
onako kako sam OYdje !. ratko skicirao narod njaci i revolucionarni socija-
listi spekulath uuga pravca n apali kao pomagače jJi dobro\ oljnc sluge kapi-
tala, jer ~u naglašavali nužnost kapilali.sl ičkoga razvoja za razvoj radničke 
klase, kao ~to je to i Marx ćinio. Ali ono š to sc tada događalo u Rusiji 
.tbilo se jo~ na mnogim mjestima . Jedno je pri lome još karaklcPislično. Kad 
sam objavio svoju gore spomenutu rci:cnicu o konačnom cilJU, isti me je 
P/eltanov krajnje oStro napao, aJi nije bio pošteđen sudbine da ga ruski 
revolucionari nazo\ u n u kim llernsteinom«. P renošenje Marxova učenja. 
koliko jt: ovdje razvijeno, u pntksu, mnogim je sm:ijalislima izgledalo kao 
napuš tanje konal;noga cilja socijalizma, a u stanovitom smi.o;;lu i s pravom. 
Jer Marxova je teorija, po mojemu mišljenj u, načelno zaista srušila ideju 
o konačnom c:ilju. Za nauk o dtušlvu na osnovi ideje o razvoju ne mo:le 
postoja ti konačni cilj, ljudsko će društm po njemu biti stalno podlotno 
razvojnom procestL ~a osno,·i toga nauka mogu postojati velike smjenzi-
ce i cilje,,i, ali konačtwg cilja ne mo:le hiti. čak i ono šlo bi se moglo 
označiti povremenim konačnim ciljem ne treba konstntirnl:i a priori iz 
glava, već sc m ora formulirati iz p rak t ičnili bo1·bi samoga p o kreta. 
Ali l u Marxovim se spisima, naravno, nalazi nagovještena slika bu-
dućnosti. Tako posebice na kraju već 1847. godine napisanoga •Komu-
nlsLičkog manifesta•. Ondje je izrečeno da će radnici, pošto osYojc poli-
tičku vlast, urnijcniti cijelo sadašnje dru.~tvo i izgraditi novo društvo zadru-
garskoga karaktera. AJj to je nagovješteno u Lako općenitim crtama i lo-
liko odgovara socijalističkoj ideji radničke klase, kak.o je mori'lla nas tati 
iz njezinih životnih uvjeta i kako je uglavnom i nastala, da sc ne može 
označili kao puka spekulacija. Budućnost se, dakako, smije na taj naćin 
prognozirari da sc kaže: vidljive tendencije razvoja upućuju na ovo ili ono 
predstojeće oblikovanje l.Lvari. Onda je to, doduše, također dedukcija, 
ali na realnoj a ne na spelruJativuoj osnovi. Ipak se »Komunistički mani-
fcst«, koliko god genijalan u pojedinostima i knlik..ogod već nwogo ra7.vija 
iz Marxove teorije društva, ne može označiti kao ono Ma.rxovo djelo koje 
ga pokazuje na njegovoj punoj dul10vnoj visini. U tu kategoriju pripadaju 
prije oni spisi koje je Marx napisao nakon svojih istraživanja u En~les­
koj, tada privredno najra7.\ijenijoj zemlji. Pnri u\·od u njih jest k'"lljiga 
»Prilog kritici političke ekonomije«, a ojiliov vrhunac označava dijelom 
prerađeno veliko tl jelo »Kapital«. U predgovoru »Kapitalu«· nalazimo dvije 
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rečenice u kojima Marx osobito oštro naglaša,·a organsku misao o razvoju. 
Prva glasi: 
.. 1\ko je tlruštvo i uSlo u trag pri1 ocl11um <.akOI!IJ svo.~a kret tm ja, ono 
ne mole primd11e rac.vojnf! faze ni presknćiri 11i dekretima ukinwi. Ali 
moi.: uhla7iti i skratiti potouajne holove.• 
Očito je da ta rečenica sadni, ()pcl, bitno ograničenje ili, ako se LO 
hoće tako izruili, l>lahljenje socijali tičke re,·oJucionamc m~li. Ona kaže 
da nije prcpu.\teno proizvoljnosti radničke klase, niti bilu koje druge klase, 
da pr'Cinačuje dmštvo po svojoj cudi, svojoj mašti ili hil o kakvoj gotovoj 
shemi. Cjelokupni život11i uvjeti društva moraju postati drukčiji, steći od-
ređenu razvojnu .aclust, ako se zeli omogućiti značajan socijalui prcuhra-
žaj. 
Druga rečenica koju cu 11an;Mi i koja, kao i pn·a. putječe iz 1866. 
godine glasi: »Sadašnje tlruštvo nije Č\TSL kristal, već orga11izum koji je 
sposoba11 zu pr~ubražoje i koji se stalnu nalazi u procesu preuh ratava11ja•• . 
Pojam socijalist ičkoga preokret a tlubiva ovdje takoder vrlo određeno ogra 
ničenje. 
Tc će d\•ije Marxmc rečenice potpisati :.mkr revizionist. StO\·iše, re\·i-
.lionic;t im pridaje \et:e značenje. veći doma..~j nego možda, to rado priz· 
najcm, sam Marx, a svakako veći nego niz ljudi koji pripadaju u Marxovu 
~kolu, ali po mi~ljenju revizionisla čine usku marksisLičku orLOdoksiju 
time š Lo rečenicama koje j~.: Marx postavio na OSlJovi određenih povijesnih 
prolpostavaka pridaju Lmjnu dogmatsku snagu, umjesto da piiznaju nji· 
hovo puko relativno značenje. Umjesto da priznaju ovo: ako, kao Sto je 
to u raznim prilikama slučaj. s tuu ni raZ\'Oj odstupa od ipak samo teo-
rijski naznačenoga. tada i obrru.ci itvedeni na osno\ i prvobirne prerposta\·-
ke moraju biti drukčiji, inzistiraju umjesto toga, po na..~em mišljenju, or· 
todoksni marksisti, koji svoga glavnoga predstavnika vide u Karlu Kaut· 
skom, grčevito i posve nekorisno na tim obrast.:ima i p okušavaj u ih utll· 
žati sredstvima koja su čiste interpretacijske vještine l nedostojna zbiljski 
rnanstvene teorije. Moglo bi se reći da uwogi od tih marksista l:inc sektu 
u marksizmu, kao što su poslcpeno i spali na S\akoja.ke rečenice i misli 
Mo ih j e saru Marx korigirao, i po~i,aju sc ranije na · Manifeste negu na 
spise kuje je Marx napisao na vrhuncu svoga razvuja. 
3. Marksizan1 i razvoj krupn e ind ustrije 
»Komunistički manifl!l't« ima jednu grt.\'"k:u, moglo bi sc gotovo reći 
organsku, kuju je i Marx priznao, tako da ju je kasnije u stvamom po-
gledu sam ispravio, a kojtt je F riedrich E ngels izličito priznao. l ma gre-
šku da je zna t no precijeuiu brzinu i jednos tranost razvoja s uvrcmc;nuga 
društva. Wilhelm Liebkuccht, Mru-xuv dugogodišnji drug u iz_gnanst\·u, jed· 
nom je prigodom to janJo rekao, a meni je privatno ispričao zanimljive 
pojedinosti o tome koliko je Marx ~,;yojevremeno prccijcnio razvojni tok, 
šLu se uostalom moie i te kako shvatiti :. obzirom oa Mar.xov bu rni, re,·o-
lucionarni, živahni duh. Također se ne smije zaho1·aviti da Marx, kad 
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j e pisa<J »Manifest«, još nije bio u Engleskoj, nego je samo iz daljine čuo 
o tada.<;njem velikom borbenom pokre tu engleskih radnika, :la k<Jji se po-
vremeno činilo da zaista hoće elementarnom snagom sru.l;iti cijeli Britan· 
ski imperij. U •Kapitalu• je Marx ni? svoj ili pn o tnih pretpOStavki kod-
girao, ali i tu je brzina raz,oja u kapitalističkom smislu još jako prccije· 
njena i jednostrano vn.:dnovana. Tako je, doduše, točan čitav ni7. zaklju-
čalka iz p re tpostavki na osnovi kojih je Marx pisao, a li d rugi naprotiv 
nisu, ili ne više. Razvoj građanskoga p rivrednog poretka zahtijevao je mno-
go više vremena i pokazav da je taj oblik dr~tva ~posoban za mnogo ve· 
će širenje i izgrađivanje nego ~to su to Marx i dmgi S\'ojenemcno pret· 
postavili l budući da je razvoj dulje trajao, a građanska, tj . slobodna pro-
metna p rivreda svoj e područje mnogo više raširila , hi lo j e sasvi m neiz-
bježno da je u to vrijeme muraia oživjeti nove oblike organizacije čije 
pojedinosti Marx nije mogao potpuno prech'idjeti, niti njihm· domašaj is-
crpno valorizirdti. Jzaberimo, na primjer, jednu činjenicu, koju je ~an 
doduše točnu pred,•idio, ali čije povratno djelo' anje nije posve k pravnu 
procijenio, n iti je bez n ac.llj ud.<; kih instrunn::uata mogao točnu procijeniti: 
snažuu širenje svjetskoga prometa, uzrokovano kapitalizmom, uključivanjem 
prekomorsk.ih zemalja ne samo u S\'jCtsku trgo\ inu - toga je bilo ,·eć 
i prije - 'cć i u proiz,·odnju i razmjenu dobru a što ih obično dobh·amo 
ili proizHxlimo i u Evropi. S time povezanu sna1no povećaujc proizvod 
nje c.lubarn razvilo se punom snagom tck po:to je »KapiLal« hio napisan 
i Marx iz mnogo maujt: razvijenoga privrednog p rometa izveo svoje zaključ· 
ke i zauzeo niz :.Lavova koji su ~ada djelomično prcLhjeli. 
Kako su danas robna prou,odnja i promet robom iz\•anredni, ~ab.o 
se izvanrcc.Jno razvila svjet::.ka trgovina, o tome ćemo navesti nekoliko po 
dal-. ka iz moj~: uže domovine, Njemaćke. Vtijed nost njemačke vanjske 
trgovine i7nosila je 1880. godine nepun ih 6 milijardi maraka, a li 1907. go-
dine l~ milijardi maraka; trostruko je dakle porasla vrijednost lc trgovi-
ne, dok se sranovništV"o povećalo za samu oko 40<! 0 . A ta je \'anjska trgo, i· 
na, što se tiče i7.voza, danas uglavnom izvoz njemačkih industrijskih pro-
izvoda. Moglo bj se rcći da je njemačka indus trij a u svoji m najvećim pogo-
nima i poduzećima p1·ema.ši la jednostavnu podr7.avljenje. Oni opskrbljuju 
svjcLc;ko tržište, ue samo svoju zemlju. Imamo u Njemačkoj indusuijsk-.: 
grane koje do dvije trećine s\•ojlh proizYoda šalju u inozemsl\V, a manJe 
od trećine s\·oje proizvodnje prodaju u jemačko j. Cet iri godine nakon 
Marxove sm rti , godine 1887, iT.nosio je tere tni promet njemačkih željeznica 
s inozemsLvonl J8,89 milijuna tuna, 18 godina ka:"nije, 1905. godine 43,6 
milijuna tona. Pomorski prnmer u njemačkim lukama, koji je 1883. godi-
ne s natovarenim brodo\'ima i;Lo u uplo\ili i i~pluvili iznosio 15,51 mili-
jwl tona, prometnuo je 1905. godine 38,33 milijuna tona. 
'P11imjer za Lo kakvi s u se oduos.i ·razvili na svjetskom tržištu i kako 
su se za tu i1.gra.dili sasvim novi oblici prula slika posv~ suvrumcne indu· 
strije. koju je.: Man: poznamo tek u njezinim začccima: industrija elek-
trične energije, proiZ\odnja električnih :.Lrujcva i postrojenja i pogona op-
skrbe syjetlom i energijom. Jedno od najYećih clruštav~ re industrije u 
Njemačkoj je BerUncr Allgem eine Eleklrici Uits Gesellsch aft. Ono je 1907. 
godine imalo dioničarskog kapita la 100 milij una maraka, što je po tečaju 
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na burzi imalo vrijednost 220 mHijlma maraka; uz to kapitala u obvezni-
cama 37 miJijuna maraka i rezervu 47 milijuna maraka, dakle, bez obzira 
na bur~ovni tečaj , o~-novnoga i obrtnoga kapitala 184 milijuna maraka. Ali 
to nije sva njegova kapitalna moć. To je društvo dioničar Berliner ElekLri-
zitatswerke koje najveći dio Berli na opskrbljuje električnom energijom 
i ima kapitala samo 114 milijuna maraka, ali čija je tečajna vrijednost 
također mnogo ,;ša. Ono je, dalje posjedovanjem dionica faktička glavna 
uprava banke za električna poduzeća, koju je samo osnovalo, sa sjedištem 
u ZUrichu , jer ondje plaća manj e porez i ne podliježe nl~u neugodnih 
konlrola. Ono financiTa električru.t poduzeća u djelom svijetu, koja mora-
ju kupovati njegove :5 Lrojeve itd., i posjeduje diuuice u oko dvadeset dru-
gih poduzeća. Zatim pol)loji kao filijala toga drušlva Društvo za doban.1 
električne energije, a AEG ima također uzajamnosni ugovor - muZe se 
to o:t.načiti i manje bez."'\zlenirn nnzivom - s najvećim dt•uš.tvom za dek-
tričnu energiju Sjedinjenih dr7;n·a, General Elc~.:Lric Company. Obje su 
moćne kompanije tako reći S\'ijet podijelile kao sYujc inozemno lrlište: 
•Vama ova polukugla, nama drugna. Tako sc one ne sukobljamju pri wojim 
osvaj ačkim p ohodima. AEG je 11a svome pntlruč ju, opet , u kartelu s veli-
kim d~t,•om za električnu energiju u Njemačkoj, poduzećem koje na pr-
\ 'Om mjeslu nosi ime vclt.koga pronalaača Wemera Siemensa - ondje su 
<.lanas rrgm·ci na prvom mje. tu tvrtkom Siemens i Halske, koja pred-
stavlja 93 milijuna maraka kapitala i koja je usko vezana za društvo Sic-
men!>-Schuckert u .Tulnoj I jemačkoj, c iji kapital iznosj 110 milijuna ma-
raka. Druga Siemensma filijala ima 15 milijuna maraka kapitala, a i ona 
je povezana !> • Elektrohaukom .. koju je osnovala i koja za nju uba,·lja 
~lanovite finandjske po~ love. U nod je su vrijeme oba \elika društva po-
tajno zakJjuč.ila ugovor o zajedničkom nastupanju na ja\lnim lkilacijame 
s nekim ud velikih njemačkih podUL.cća za elt'kLricnu energiju, od kojih 
je najpoznatije Feite11-Guillaume & T.alliittt\er u rrankfUJtu na ~1aJni , eiji 
nominalni kapital iznosi SO utilijuna maraka, ali tome lrcba pribrojiti 
kapital niza pc,gum1 koji prt~te lu društvo. P ravi kralj štakont divo\'skih 
monupolskih dmšta,·a na taj se način u Njemačkoj udružio i urotio da 
bi, ako j<" moguće. ehi potčinio cjelokupnu ele-ktričnu industriju ne samo 
Njemačke nego i velikoga tlijela ostalog !>\i jeta. Kao što je s rom moder-
nom industrijom, lako je i s na~im velikim čdičanama udružcnim u čuve­
num udruženju čeličana, a udruZcnja postoje takoder u rekslilnoj indus-
triji, u industriji papira i tiska itd., koje S\"e o.o.im na domaćem trži~tu 
djeluju i na inozemnom, a radnik je daleko preko nacionalnih granica 
dospio u prije neslućenu ovbnost o svjetskom tržgtu. 
Ukratko, noviji raL.\'Oj stvorio je oblike organizacije industdje i pri-
\Tednoga prometa koje :\1at~ još nije poznaHtO, niti ih je mogao poznavari. 
Kad je Marx pjsao, bila su pudu7.eća sa 1.000 du 2.000 radnika već neuobi-
čajeno k.rupna poduzeća, a sada imamo poduzeća sa 20.000, 30.000 do 40.000 
radnika. Za11imljivo je pogledati kako se La činjenica odražava u mislima 
radnika u ra?vijcniul indu trijama. -aša slu,_hena njemačka statistika 
poduzeća razlikuje sitna, srednja i krupna poduzeća. Ona označava sit-
nima ona do pet o oba, ::.rednj ima ona od šest do 50 osoba, a ·kntpn1ma uHa s 
\'iše od 50 osoba. Tako prema s lužbenoj s-tatis lid. A sada o shvaćanju rad-
nika. Prije cdam g<><tina, 1902. godine. priredili su berlinski metal·ki rad-
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nit:i za sebe statistiku o na.janmini i radnom vremenu u Berlinu. U toj 
anketi, objavljt.-noj u obliku knjige, nala.Li ·e takoder podjela na silna, 
srednja j krupna pod~Ueca. AJi radnici su označi li ~iluima još :,\a podu-
zeća koja obuhvaćaju do 100 osoba. Srednja podtu..:ća imaju, p rema njima, 
JOJ do SOO osoba, a kntpna počinju t ek s viš ~.: ud SOO osob a! To "" izr.:~zilo 
gotovo šaljivo na jednome s kupu radnika kojem salll prisustvovao i na 
kojem l>C nakon predavanja govorilo o prilikama u različitim radionicama. 
Tada je govorio jedan radnik, opbao zbh-anja u ndrl!đenom poduzeću i 
1ckao pri tome, s kre tnjom omalovažavanja: »Možete mi:,liti kakva je to 
firma kada u njoj radi S<~rno srorin jak radnika.« Poduzt:će s::~ 100 radnika 
pretpo:,Lavlja p onekad \CĆ milijuna.ša kau posjedt1ika. Ali u očima nu.lruka 
značilo je u industriji m t>tala poduLt:će sa •!'amu :tminjak radnika• ne 
mnogo više negu nekada dućan :.iLnog trgovca. 
Tako sc silno s ituacija izmijenila. Godine 1850. u industriji su se upo· 
trebljavali gotovo :.amo s troje\ i du 30 konjskih snaga. dan~ se u krupno j 
industriji iskorgla\aju s trojevi do 30.000 konjskih snaga. Tome treba da· 
nas dodati još uporrebu električne energije kao 'I.I.Zt'OČJ~ika prervnranja tva-
ri, eleklrokemiju, kuja je StVOJ'ila rosve 110\'C grane proiL.vodnje. Sv~.: je 
tO, doduše, premda to Marx ttnaprijcd nije mogao opi. ati, načelnu jo~ na 
pra\·oj liniji Mantove razvo jne sheme. a to rado citira i mark5\i tička orto-
doksija kao dokaz Ločnnc; ri teorijl:. Al i u S\ 'OllH! powatnom djelovanju 
na privredn~.: odnose, na uvjete borbe rauničke klase i m<>gućnos ti i ob-
like sucijalnoga pn:nbražaja to ipak ima doma.~j koji Man nije uzeo u 
obzir. 
Mogu li se sv jell;ke industrije nacionalizirati? Stu hi to značilo ? Može 
Ji suvremeJla dr-i.ava pn.:u7eti tvornice čiji s u poslovi vdikim dijelom 
spekulativne prirode? Tvomicc koje sa :,vojim prouvodima i u\'edbcnim 
mogućnostima nastupaju na S\jcL'>kom trži:)tu i u borbi za plasman i 
narudžbe razvjjaju sve lijepe osob ine suwement: konkurencije. l ako su-
vremena država lu n e želi i ne mo,c, mo/.c li se riskirali da se ti poslovi, 
koj i u suncmenoj nacioualnoj ekouomict zauzimaJU rako kr·upno mjesLo, 
koji &tjedno zapošlja\•aju l:ila\e korpusc radnika i na tijem l>C ži\·otu 
zasniva \elik dio narodnoga bl::tgostanja, prepuste pt·opasti ll nekoj urus· 
Lvt:noj katas trofi, jer ih d r.lant ne može preuzeti ua hrzu ruku? T to je 
nemoguće! \>tora ju :.e primijenili "n ,;m druga sre-d st\ a i mNode da bi 
te poslo\·e društvo moglo ro t~peno jače kontrolirali, drušl\u koje moze 
santo malo pomalo srtć i do luga efa njima p<~tpuno O\ lada. ro su, wcđu 
ostalim.:t, u doista rcvuluctonarnow pokretu veoma osjetili radnici u ro-
~kim industrijsktm centriUJa. 
Ruska rcmlucija, !...oja je 1903. gu<.line počela Lako ir•anredno, s to-
liko mnogo nade i o kojoj ipak jedno mv.lcmo reći: ono šlo je tada iLbo-
rila ruit: se moglo sasv im tJkloniti, unatoć brutaumsti carske reakcije os-
tao je barem d io - tom :ou ru<;kom re\Ohtcijom pri\Tcmeno u ,·elikim in-
dustrij~kim centrima Rusije, u Harko\'1.1, Rul.tm·u. Mosln i , Pt:trogradu, 
Varšavi i , posehice u LOdžu, mskorn Mam:hestcru, radnici postali vladajuća 
snaga u indus trij i. Car~ka vla~il bila je nemoć.ta; sav činovnički i policijski 
aUlorilel bio je uzdrman, bilo je došlo dotle J a je policija uja,;\a fabri 
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kantima: Poblinite. se kako ćete se obra<:~unati s radnicima, mi vam ne 
možemo pomoći! U L6di.u postoje tvornice sa 7000 do 8000 radnika; u 
njima s u radnici odjednom poslali Laku reći gospodari. Posjednici su po-
bjegli u .inozemstvo a poslovoclstvo prepustili prokuristima i upravnicima. 
Neke od njih radnici su strijeljali; morali su jednostavno prihvatiti rad-
ničke uvjete a•ko su htieU sačuvati svoju kožu. Ali tako je bilo samo raz-
mjerno kratko vrijeme. U ta!k.vim okolnostima dolazi neizbježno trenutak 
kada dosadašnji vlasnici tvornica izjave radn icima: »Stu sc nas Liče, može-
te zadržat i tvornice; mi ih više ne možemo održavati u pogonu, nama je 
sada sve svejedno!« Ako sc ne varam, Kaut.sky je u svome predavanju, 
koje je održao ovdje u Nizozemskoj o sutrašnj,ici nakon revolucije, razvio 
ideju da će jedna od prvih posljedica revolucije radničke klase biti to da 
~e fabrikanti dobrovoljno napušta-ti tvornice i da će, na opisani način, 
izjav.iti: »Pa dobru, uzmj le Lvonuce, a li pustite nas na miru! « Naravno, to 
je vrlo moguće, i priznajem da hi razvlaštenje na takav način bilu vrlo 
jeftino. Samo se postavlja pitanje: moraju li il.i mogu li radnici tvornice 
koje država ne može p reuzeti sami preuzeti i dalje uspješno ·održavati u 
pogonu? A nakon svega šlo smo dosad o tome vidjeli, tlulaz.imu silom 
prilika do zak ljuč ka da radn ic i neće ni htjeti ni moći preuzeti tv.orniec. 
Tako jeftino razvlašćene tvornice bile bi u revoluciji prazne čahure. U 
Rusiji je vladavina radnika završila svuda tinte da je došao trenutak kad 
su, obralno, ratlui<.:i rekli fabrikaotima: Uviđamo da ste vi opet gospo-
dari, i mirno su se pokor·ili njihovim nanxibama. Industrijska diktatura 
radnika jednostavno se ne bi hiJa mogla provesti. Privredni život ima sta-
novite životne zakone koje puka volja ljudi upravo ne može nadmašiti. 
4. Marksizam i socijalna s truktura 
To n:isu antima.rksističke misli koje ovdje izričem, to .su zaključci 
koji su, premda ih Marx sam nije izveo, ipak u skladu s temeljnom mišlju 
njegove teorije. Ne može se o d danas do sutra izmijeniti u sasvim dru-
gom pravcu dmštvo čije institucije i običaj i počivaju na tisućljećima sta-
rom razv.oju, posebice zalu što poslj edica kapitalizma nije bila ono što se 
od njega dugo očekivalo: da pojednostavi društvo u njegovu ustrojstvu i 
organizmu , da stvori općenitu jednos tavne odnose. Ne, društvo je postalo 
složenije, klasna podjela mttogostranija. ono se sve dalje razgranalo. Sitna 
trgovačka i industrij.o;;ka poduzeća nisu uništena, ona su samo nadmašena i 
u svojoj prirodi i privrednom položaju izmijenjena. čitavi njihovi nizovi 
nestali su, dakako, u.nii\tila su ih ili ilps.orhirala krupna poduzeća. Ali zato 
je sam kapitalizam opel slvoriu Ul>'Va silna poduzeća. Da ne budem ap-
sLraktan, navest ću primjer. Umarstvo je industrija .koja je u suvremenim, 
kapitalizmom zahvaćenim zemljama u svome slarijl:m obliku gotovo po-
sve ncslala. Limars-ki majstor ne pravi više tiganje, lončiće, oni se danas 
proizvode u tvom.icama, on ih samo prodaje. Staru je lirnarslvo moralo 
napustiti velik diu svoga rada. Medutim, ondje gdje je prije bio limarski 
majstor, danas nalazimo krupne, srednje i sitne instalaLcre za dektrične 
uređaje. Razvila se industrija sa siluirn poduzećima u drugim oblicima na 
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tlu krupne industrije! Slično možemo opažati u još mnogim industrijskim 
granama. 
Još je jače zadržavanje sitnih poduzeća u poljoprivredi. Tu su :.e i 
sitna i srednja gospodarstva p okazala mnogo otpor.nijima j efektivnijima 
nego što je socijaldemokracija prije pretpostavljala pod utjecajem Mar-
xovih ekonomskih učenja. Marx je prorekao propast sitnoga gospodarstva 
i u poljoprivredi, jer je, kad je pisao svoje ekonomske s tudije, poljoprh,re-
da u Engleskoj, kapitalistićki najra.lvijenijoj zemlji, zaista bila pretežno 
u rukama veleposjednika. Ali to je veleposjcdnH~tvo umjetno stvoreno i 
odrbmo svojstvenostima engleskoga prava i još drugim osobitim engleskim 
prilikama. 0 :-im roga, uopće se ne može osporiti da o:.obito gajenjc žitari-
ca, tada još veomo za!> lupljcno u Engleskoj , u krajevima s velikim povr-
š inama i ravnkama os igurava vcleposjedu znatnu premoć nad sitnim 
posjedom. 
Idem još dal je, jer ne želim zatvarati oči pred činjenicama zbog neke 
unapr ijed s tv:oreuc leor.ije. Nastojim sp oznali istinu. Odmah bih svaku rc-
čenicu koju sarn i7rekao protiv ortodoksnih marksista n apustio kada hih 
sc uvjerio da !-.e ne slaže ili \'iše ne slaže s činjenic.:ama . Stoga priznajem 
još nešto. Vjerujem da je čak u stočarstvu, gdje ~e sitno gospodarstvo 
pokazuje najžilavi.iirn. produktivuost viša, razmjerno utrošenom ljudskom 
radu, u racionalnom krupnom go~podarst' u i da bi sc ono, gledauo čio;ro 
matematički, poka1alo SlO!l-3 premoćniru. Ali tu dolaLi u obzi1· drugi mo-
ment, koji je 11 ovome ~vijetu vrlo valan i Z31to sc ne smije ignorirali., noi-
me p sihološki taktor u radu. Uzmimo jedno stočarsko krupno gospodar-
sh·o. Stoku tr~ba, među ostalim, i na,·ečer z.brinuti. Mora se tada očistiti, 
napojiti i nahramti, u svakom o;lućaju mora se obići. U krupnom go:.po-
cJarstvu to obavlja najalJini radnik, sluga. a za n j je to md, koji sa"ivim 
ispravno i <:asvim logično o;matra lak\'im j žell ua mu se taku 7.araćuna, 
jer on to ne rndi .la ebe, nema \"la titog interesa za to. Pođimo sado na 
dobarce s itnoga . eljaka ili :.elja ka srednjaka koji drži stoku. On takoder 
ide navečer još jedanput u svoju stoju i ohitazi stoku. Ali on to dalje ne 
računo kao rad, t o je za n j samo zmzimanjc koje mu većinom pričinja sta-
novito zadovoljstvo, jer to je tljegm·a stoka, koju čuva i uzgaja. FizičlJ 
utmšak snage, koji on pri torne neospomo ulaže, ujednačma ~e za nj !> 
psihološkim faktorom, ili barem zna tno smanjuje. To je jedan o d razloga 
za~to se ~i lno gospodars tvo u svilu Lcm ljama izvanredno .iako zadržava u 
stočars~u na<;pram krupnom gospoc.larstvu, i čak e širi na njegov račun. 
l\'jemački popis obrta i poduzeća od 12. Jjpnja 1907 . godine, čije 1·e-
zulta1e sada u hj ;wlj uju statistjčki urc:di , utvrdio je ela su u Prus koj -
a u drugim krajevima jemačk.c jo~ su povoljniji podaci za seoska gospo-
darstva - sitna i srednja eljačka gospodarstva u poljoprivredi porasla 
za više od 10% , i to ne samo po broju već i po obrađenoj površini, čak 
da je obrađena površina tih kategor ija još jače rasla nego hroj gospodar-
slava, dok su se hroj i obrađena poušina velikih gospodarsta\a smanjili. 
Ali ni koncentracija u industriji, koju nitko ne može poricati, koju ne po-
riče ćak ni najokorjeliji konzervativac jer činjenice govore pn:vi.~e jasnim 
jezikom, čak ni la koncentracija nije pos tigla da se društvo u svojoj klas-
noj podjeli pojedno. tavi. Ona nije smanjila klasu kapitali..'ita, ne, ona ju 
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je, naprotiv, znatno povećala. Jer i7.a onih divovskih tvornica o kojima je 
bilo riječi ne toji po jedan mamutski kapitalist, Lu oe stupa samo bata-
lj on, ni nekoliko bataljona, ni puk, ni nekoliko pukova, tu stupaju čitavi 
korpusi s uvlasnika u oblik-u dioničara svih stupnjeva. 
U mnogim svojim spisima upozot;o sam na tu ćinjenicu i, među os-
talim upozorio na to da čuv<.:ni Lru~l čelika Sjedinjenih Država, koji je 
sigurno apsorbirao s totine tvornica, ima za sobom oko 50.000 dioničara. 
Saopćio san1 .i ponavljam ovdje da je 21 najveća p rciliunica finoga prediva, 
koje su se prije dcscl godina udružile u trust finoga prediva, time doduše 
postigla značajnu koncentraciju u svojoj industriji, ali broj kapitalista nije 
smanjila, jer je trust imao oko 4500 dioničara različitil1 stupnjeva. Isti sc 
procesi mogu pratiti svuda u industriji , bezJični je oblik vlasništva u stal-
nom porastu . Cak se u poduzećima što s u prvotno hiJa h·orc\'iuc jedne 
osobe dijeli vlasništvo od generacije do generacije, najprije unutar obi-
telji osnivača, ali zatim, sa sve većim širenjem poduzeća i prenošen jem 
udjela sve više na druge o obe, a najzad je. da bi se prona_~o p ogodan 
oblik za kole kt ivno vlasništvu, koji je manje laba\· od dioničar koga dru.'i· 
lva, u Njemačkoj i drugdje razvijena institucija druš tava s ograničenim 
jamstvom. Kao tipičan primjer poveć:=mja hroja vlas11ika poj edinačnih po-
duzeća s porasluw Lih poduzeća može pos lužiti povije.'\t lon donskoga Thn.esa. 
To poznato poduzeće osnuvao je u Londonu, prije 125 godina John Wa1tc1·, 
nasljedstvom je prelazi lo u sve više twill jema na njegove potomke, kao i 
na istaknute članove pos lo,·odstva, i Laku su prclaziJi iz ruke u ruku l f 32, 
l j 64, pa l~k l f l28 ud jela •Timesa• , dok lic;t nije prije nekoliko godina 
postao via ni~t\·o druSl\·a s ograničenim jamsn·om. Slično s u e razdjala 
mnoga krupna poduzeća. Spomenulo poduzeće za električnu energiju Si-
emtm~ i Ha/sl..c pripadalo je prvomu d\ojici ljudi, Werneru S ie-men'>u, b.oji 
Je" hio značajan tehničar, i trgO\'aćki naclarenom m..:hauH:aru Halskeu. Kas-
nije se krug vlasnika proširio ulaskom Siemensovih sinova u poduzeće, 
dntge osobe dobile su ud jch.:, i iz pukoga poduzeća ortaka p ostalo je kn-
munditllo clrust vo. Ali i taj j!:' ohlik vlasniš tva s rastom poduzeća postao 
preuzak, pa je Lo danas dioničarsko druiHvo, čijih tl iowčara , tj. vlasnika, 
ima na stotine, ako ne i na t i suće. 
Nigdje ne postoji tlctaJ jna statistika dioničara. Ali povl--ćanje klase 
dioničara opaža se u !'talislici prihoda i imetaka. Stat i tika prihoda ne po 
luuujc smanjenje, već po,·ecwzje b roja \•eliki/z i srednji/z prihoda, i to po-
većanje koje je znatno jače uego porast .!>lanovništva. U svome spi u •Pret-
postavke c;ocijaliana•, koji je, kako čujem, prc,cdcu i na nizozemski, 
naVl-'0 sam, radi predoth·anja te činjcttice, nekoliko podataka i~ ~tatis­
tike prihoda za Prusku. Onj u napadnuti jer se zasnivaju na dva različita 
razre7.a pcm:za, lo znači da su uzeti iz. tiva razdoblja koja su imala nešto 
tl1ferentne poreske za konc. Mcu.utim, to se tada nije moglo izbjeći ako 
se novije v1·ijeme ne bi sasvim ostavilo po stran i iJ i u poredile godine koje 
.'\U pn.:bfuu jedna drugoj da hi sc pl ut.ila zorna slika kretanja. Ali daj em 
pravo kritici da se ona usporedba nije mogla uzeti apsolutno, već da je 
imala samu uvjetnu dokaznu \Tijedno!.l. Danas možemo govorili s većom 
sigurnosti. 
Godine 1891. imali smo posljednju veliku refonnu porc-.t.a na prihod, 
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takuz..-anu Miquelovu reformu poreza, a na ul>novi n je porez je pn·i put 
određen 1892. Godine 1906. zakon je nešto ianijenjen, a od 1908. od.r.l.aYa 
se ta promjena u rarrt>.zu poreza. Ut.mcmo li sada podatke a~ početnu i 
krajnj u gotlinu nei7Jntjenjenoga važenja Miquelova zakona, naime za 1892. 
i 1907. godinu. nalazimo da su u lome razdoblju u Pruskoj niž-i godišnji gra-
đanski pri hodi od 3000 du 6000 maraka porasli sa 204.714 na 369.046, tj. 73 
80,37%, građanski prihodi vi~i od 6000 maraka godišnje porasli :.u c;a 112.175 
na 190.445, Lj. /..a 69,-"o. dok se stano,·uišll.'O u isto nijeme (xn·cćalo za samo 
25.39o. Mogao bib brojke jo; dalje pratiri i predočili kretanje pojedinih 
grupa kJa.c:e s 'išim pribo<iima, i tada bi se pokazalo da je u s\akoj gn1pi 
poveć~nje bilo malm> vi~e nego porast ~tanovništva . Povećava <;e, a n~ 
smanj uje broj kapi tali!>ta . Društvo l>c mijenja u svoj im osnovamJ, ali nje-
guva s truktura ne postaj e j c<.lrtoslavnija. 
eka dva crteža zorno prikažu razliku izmcuu shvaćanja o raz\'oju pt i-
hoda i imclaka, koje je prvotno rašireno u socijahsličkim k.rugodma, i 
zbi lj~b.og'd razvoja. 
Gornji crtež odgovara lt.:orij!'>kom dijelu Erfurlskoga programa nje-
mačke socijaldemokrat.:ije. Taj program. koji je 1~91. godine izradio Kad 
Kautsky, uz moju :-.uraclnju , odraia,·a :.ll\ aćanjt> ~to smo ga mi :.ucijaliMl 
imali prije o razmju društva. Kao pohvi.:;re imamo piJ·aaniJu dru.~tYa koja 
se :.a:. loj i od trupca i na njcwu uzd1gnutoga pra' iluug .... tn.;ca. l' rupac je 
.IJ.asa najamnih radnika, :.rcdnji dio ili srednji :.lojcYi -.u sitne i :.rednje 
građanske klase, najviši dio, vršak, predsLa\ Iju klasu \'eleposjednika i 
kmpnih kapitalista. Prema ErfLu·tskom programu, razvoj b i IIIUJ·au, ili 
je morao, lako teći ela bi pira miJa lika, označt•noga u svi jelu struke kao 
gtljak, došla sve bliže, da bi vr..ak nahiiJaO u glavu, s1cuina ~ tanjila u 
Hal, donji trupac poslao :O.\C masi\'Oiji. onako kaku na gornjem crtežu 
poka7uju d\·ije sljedeće piramide. GradansJ,J profesor nacionalne ekono-
mije Julius Wolf u Wroclawu zabavio :..: Lime da kao posljednju konte-
kvenciju te teorije izradi sliku koja pokazuje samo gore dcht:\u gla'\-u 
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mUijunaša i dolje golemi trupac radnika, dok su St'ednji sloje,; sasdm 
nestali i ne predstavljaju vtše ni grljak tanak kao dlaka. Dotle, naravno. 
ne bi nikada moglo doć.i. Ali srednji sloje,·i doista se nisu uopće :.tanjili. 
Donja gntpa piramida, ko ja sc temelji na zbiljskoj danal;njoj tcmh:ndji 
!..!asne podjele. pokazuje c.kJdušc promjenu oblika piramide, ali '\truktura 
Je u biti ostala stožac. Najviši komad nije v~c oštar, nego zatupljen. klasa 
krupnih kapilaUsla postala je jača. ali međuslojevi uo:.talom gotoYo isto 
prelaze, nijedan dio u slojevima između radnič.ke kl;~se i sasviu1 bogatih 
ni je se naročito smanjio. 
I z Lc je činjenice 7.aključeno da je uz; takav razvoj sve dobro i lijepo 
te da socijalbli nemaju razloga da se iale na tok :.tvari. To je, međutim, iz 
temelja pogre~no. Treba :.amo točnije pogledati treću piramidu dolje. Tru-
pac na koji se s to~.ac nadognuluje snažno je narastao, kla..a prolctcra, klasa 
najamnih radnika silno e pon:ćala, a lU to se nc~Lo drugo S\'e \'iše pO\e-
ć<n-alo: ,·elićirw ra<.maka iz111eđu vrha 1 dnu. Moj cnež pruža. uzgred. sliku 
tendencije koja se ud\ i ja pred našim otima. ona m: računa na matematič­
ku točnost. Razvoj hi sc mogao predočiti i obješenom ručnom harmonikom 
na čijem je donjem dijelu pričvršćcn uteg, dok nešto jača snaga vuče nago-
re. Najviš i tlijelovi - klasa bogatih - najbrže se penju. sve golemiji imed 
s kupljaju e u rukama pojedinaca. Mel'ludijetov.i sl ijcue, nijedan ne ispada, 
ali što se više spuštamo, to je sporije dizanje; najsporije je sasvim dolje, 
kod radnika. 1 o,·dje ima još stauovitoga dizanja, najniži dio uijc se dublje 
l>pu:.lio, radničkoj klasi pozitivno nije Jo;ije nego šro je hilo prije, ali raz-
mak između ' 'rha i dna uvelike je porastao i izaz\rao socijalnu nelagollnost. 
No s lojevi koji 7..auzimaju gornje stepenice, masa kapitalista, je:-.u ili posta-
ju, kal·vi god oni bili ljudi, .sa :.tajali;ta nacionalne ekonomije ve \'iše pa-
raLiti, koji nemaju nikakva funkcionalnog odnosa prema stvaralačkom ra-
du, a u prihodu poduzeća sudjeluju samo kao dioničari, ali inače nemaju 
odgovornosti prema njium. 
S. Teodja sloma 
Ali u međuvremenu e i u jednoj drugoj Lučki maruističkc pretpostav-
ke nisu ispunile. Tko pročita Erfurt. ki program, naći će u čct\' J tom pasusu 
pnoga dijela ovu rečenicu: •Provalija između po jednika i ncpo:jcdni1.a.-
- lo još nije pro\aHja ako se riječ IlL :.h\·ati moralno, ,.eć e-konnm ... ki -
•joS se proširuje krizama, utemeljenim u biti kapitalističkoga načina pro•7-
,·odnje, koje postaju .n·e up~czuijima i po;:ulmijima.. li to su vje-rovali go 
tovo svi socij3listi kad je pic;an Erfurt.;ki program. Imali :.mo predod.Lbu da 
priuedni razvoj, s obzirom na poslovne konjunktur~. nalikuje na :.pitalu 
koja sc sve vi~c s užava. To je smisao te rećenice, u7. tu je prerpostavku tlu-
bio svoju forn1ulaciju u Erfurtskom programu. Ak.o se misao IC: rfLII'tskoga 
programa želi prikazati crtc.žum, tlubi\a :.e krivulja čiji spustovi post::~ju 
sve dulji a uzdizi sve kr(lfi, (l sve kraćim postaju i mcduprostori između 
pocctka dobroga Hemena i početka nme k1ize. 0Lprili1.e kako Lu pokazuje 
m·a slika: 
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Izravno silazna linija k~njunktura . Kakav j~.: među tim bio zbiljski raz· 
voj ? Tmamo historiju i s ta tist iku kriza koj a na.-; o tome iniormiJ·a. Utvrd i-
mo s toga koje j e krize imalo Njemal:ko Ca rstvo od svoga osnivanja. Od 
1871. do 187J. godine imali smo iD:anrcdan pole t, čuveno ili ozloglašeno 
razdohlje osnivanja, u kojemu je izgledalo da S\ e pliva u zlatu, a goleme 
svote ula.::,aale su sc u . umnji\·a poduzeća. Zatim počinje 1874. godine, kao 
posljedica \elikoga loma 1873. godine, kriza i razdoblje depresi ja, koje 
traje do 1880-1881, gotovo sedam godina, i koje je bilo tako poguhno -
do-livio sam ga kao bankov nj namje~tenik i aktim i socijalist - ela je tada 
bi lo razmjerno više nezapos lenih i viSe bijede m:go u vri jeme svi l1 osLalih 
k ri7.a. Tek se 1881. opaiau stanovit polet, ali ostao je vrlo slab i nije dugo 
trajao, već je doLivio . mj \Tbunac 1883. godine. Tada je izno,-a počda de-
p resija, koja je rrajala do 1887-1888. godine, ne sas'-im toliJ...o, ali gmovo 
toliko kao ona od 1874. do l S80. godint>. Opet počinje mali polet, tija su 
po~ljedica jaka kretanja r·adnika, ali i on traje nepune lri godine, naime do 
1890-1891. Divota je prošla 1891, i to je godiua kad je objavljen Erfurtski 
program. Tu je prva god ina OO'\'e s tnguacijc, k11ja t raje do 1893. gmlinc. 
Tada, m~.:uu,lim, potinje pole t kakav du tad ::~ nijt' doživljen. ne :,muo s oh7.i-
rolll na jati1111 već i s obzirom na lraja11jP, jer sc završava tek 1900. godin~. 
Num razdoblje depresije, ali nijt' osobito inten7.h uo i prol:wi ,.eć 1903. go 
dine. Poboljšan je ~lu ·ada pot inje opet je Hlo sna7no i zadrža,-a se do 
1907. godine. Sada, ud 1907. godine, opel srnu u ra7.doblju stagnacije La ko-
je ne znamo, međutim, koliko će trajati i koje stoga ne mo.lemu upotrije-
biti kao vel it. inu. Dokle mo~~no p::~ k činjen icama operirat i, imamo pred 
sob<Jrn sasvim drukčiju krivulju nego š to ju je naznačio Program; upra vo 
od 1891. godine pri.it.: uzlazna nego silazna Ur1jja konjLmklura. Pogh:uaj mo 
crtež ćija je osnO\·a upisani zbiljski tok konjunktura i usporedimo ga s cr-
težom kako ih je Program propisao: 
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To je sasvim drukčija slika, sasvim drukčiji tok konjunktura nego što 
ih je socijaldemokracij a prije imala pred očima. Protusile, koje prije nisu 
postojale u Jstoj mjeri, oslabile su snagu kriznih fak tora. J3oga,t'Stvo c..lruš-
tva tako je poraslo i toliko se .raširilo da se za n.:akciju protiv opasnosti 
stagnacije danas pružaju posve drukčije mogućno~li nc~o plije. Veliko ši-
renje tržišta sl\·orilo je mogućnosti kompenzacije kak-ve u i~toj mjeri ni"u 
prije postojale. Također je karteli7.acija industrija stvorila mogućnosti re-
guliranja proizvodnje, koje u prije nedostajale, a to i razni drugi Uinitelji, 
čini se, d jduj u tako da se kr ize i depresije poslovnoga .livota prevladavaju 
brže nego prije. Ne kažem da su to sve apsolutne prednos ti za cjelokupno 
društvo. Karteli mogu s tanovitim industrijama pomoći u prevladavanju 
kriza, ali oni pooš travaju svoje djelm·anje na <il·uge industrije time što 
umjetno održavaju nivo cijena, dok su prije u vriJeme kriza snižavanja 
cijena običavala djelovati korisnu. Iako danas konjunkturna linija u cjeli-
ni bolje izgleda, ipak je jedno ostalo - u tome Erfurt ki program ima 
pravo - opća nesigumo~l danas nije manja nego prij e. I danas je radnička 
klasa u raznim zemljama i~Juž.ena igli konjunktura. ovisua jt.: o neprestanim 
preokretima industrije, koji stalno iznova radnike izbacuju na opće tržište 
rada. A ta nesigurnost ne po toji samo at radničku klasu. ona vrijedi i za 
većinu ostalih elemenata zaposlenih klasa, i za po:.lm•nc ljude. Odnos bi se 
mogao usporediti s pokretima \'alova koje iza7.ivaju oluje na jezeru i na 
oceanu. Ako oluja na jezeru iliguc visoko valove, može to pnU.aLi strašnu 
sliku: valovi i pustošen je što ga .izazivaju izglcuaju s ilni s obzirom na 
umjerene di..men1Jje jezera. Druga oluja može valove na oceanu <.lići još 
mnogo, mnogo , ·iSe i nanijeli mnogo, mnogo veće zlo; u uspm·edbi s ukup-
nom slikom što je pruža ocean izgledat. će beznačajno. Sto je pojedinac na 
oceanu? I bez kriza rad m ke dallit:; ua oceanu svje l sk e p rh rede bacaju ova-
mo i onamo; egzist<.'Tlcija pojeclinaca u privrednom li,•otu postala je tjeskob-
nija, nesigurnija, ugroženija. Svakoga Liana gutajLL valovi velik broj Žfltava. 
dok more svjetske privrede sl1~uji na izgled nesmetanu. 
To se ne smije zaboraviti ako činjenica da je stara slu:ma razvoja kri7.a 
postala neodrživa n<.'(c zavesti u varljivi optimizam. Ali shema mora pasti, 
a s njom pac..laju i sva očekiYanja od budućnosti kojima je ona temelj . 
prije svega pomic:ao na golemu p ri\Tednu kal<l!>lrofu koja će U\TCm~uo 
druMvo stavi.Li pred neposrednu propas t, pred potpuni sloUL Tn misao ne 
samo što nije posta la vjerojatn:ijom nego stalno gubl svoju vjcrojalnost. 
Sve spekulacije, koje su se prije ve1.h ·ale za tu shemu kri1..a, postale su ne-
odr.li\·e i mogu samo štetiti. 
6. Revizioni7.am l socijulistička p raksa 
Ako, dakle, moramo napustili misao o katastmfj, Lada ono š to se naziva 
socijalističkim aktualnim radom dobh·a, naravno, povišenu vrijednosi. Tada 
se pri tome ne radi o palijativnim sredstvima koja vrijede samo ako :.u 
prikladna da radnike odr-ze sposobnima 7.a borbu do velike katastrofe, tada 
taj rad postaje važnim fuudame/Ltall'l.im pripremnim rudom. To je glavni 
m.oment po koj emu se re.v i 7;ioni~am razlikuje ou drugoga, staroga shvaća-
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nja socijaldemokracije: po puvi~nom poštO\anju onoga što p ripada u soct-
jalislićki aktualni rad. Po povišenom pol>tu\·anju parlamentarnoga rada, ne 
roli ko kao agitat:ije, premda i ona im<~ smje opravdan je, ko liko s obzirom 
na pozitivm: rezultate zakonoJavstva, nn izvojevanje zakona koji su us· 
mjereni na po lizanje što dubljih promjena u pravu i privredi; zatim višim 
vrcJ.novanjem socijalis li t:ke dje latnosti u komunama, kojn se uupc;e ne mo. 
že precijeniti; dšiw u\·ai.avanjem soc1jaJnuga značaja sinc.likala s gledišta 
svih funkcija kuje <;lJ oni sposobni izn-šavati u plincunom životu, v~im 
zanimanjL-m za susta,·nu izgratlnju njihovih organ.U.acija, a takoder u L.aru· 
manju za ~irenje i izgradnju radničkil1 potrošal:kih 7.adruga sm ptX>au U\'c 
vrste dobivn sasvim drukčije, mnogo veće mačenje nego pr i je aku se napu-
sti ideja one sheme kriza i spekula<.:ija o velikom ekon.omS<kom slomu i 
predl.fči Llruštvo kakvo se zbiljski razvija . 
O ovoj je t\' rdnji rečeno, pak, s d ruge strant>: Ono što :.e ovdje po.srav-
lja kao nužan aktualni rad, to se već sve čini, to radi socijaldemokracija \'eć 
sada! Do stanovitoga s tupnja tu je točno, ali samo do slanm;tOga stupnja. 
Raz.l.ika je u tome po kojim st: pretpostavkama ucki rad obavlja. Kad Sl! 
moja knjiga o pretpo:.tavkama socijalizma pojavila i nai~la na naj.lcšćc 
napade, rekao je na Jednom londonskvrn skupu poljski so: i jaJist dr Lad . 
Gumplowh.:z, a lo je bilo naju7.višeuijc Mo mi se moglo reći: »Ono ~ to B ern-
stein preporučuje, to smo mi \CĆ prije činili, ali lo :.mo čini li mlako i s 
lošom socijalističkom Sčl\j ci;ću. Bernstein nam je umot.'llćio da to činimo 
vrlo rado i s dobrom ·ucijalistićkom sa\•ješću.• Da li je to u stvari točnu, 
o tome ne odlutujem ja, ali bilo je tocuo <; oh1irom na namjeru, i ta rijet 
do tada meni rranoga suborca bila je najljep. a nagrada koju je politički 
pis~;~c mogao dobiti. 
Doista je socijaJistlčki pokre t, knko sc tu može povijesno prati li, real-
nim uvjetima :.voje hnrhe i svojim vla:.litim n1sto m doveden dotle da na-
pušta jednu 7.a drugim S\·ojc prijašnje mišljenje, nastalo ja;.~ na upola 
utopijskom tlu. Prvotno su sucijalistj mislili da sc parlamenti uopće ne 
tiču radnika, da su to !.\e sićušne stvari o kojima ;.e spori, kal••e veze one 
imaju s velikim socijaJističkim ciljevima? Tada e ušlo u parlamente, ali sc 
izjavilo da nema svrhe, ako ne i da je štetno, ulaziti u parlamen tarne ku-
misije. Ali sada, kada su socijali::.tićke stran ke pos tale value u parlamenti-
ma, saživjelo se s mišlju da radnička klasa trc,ba da ,.ra1Ji u •svim za kono-
davnim i upravnim tijelima punom snagom i dn mora nastojati da ih sve 
više ispuni svojim duhom. Tako je u ovoj točki i tako će biti u ovakvim i 
drugim točkama. Potučen na kongresima snagom tradicije, re,-izionizam ~e 
ipak pobjedonos no p robija u praksi. 
No sada se javljaju neki moji sodjaldemokratski drugovi i kažu: To 
sve 7.VUči sasvim lijepu i dol>ro. ali pri tome sltnum radu gube se iz vido-
kruga krupni as pekti, velike obuhvatne iJejc, a ako radnjku oduznJCš juš 
i socijalistički konačni ci/ j, s ton.1 će ~o(;kum hit i sve gore. · 
Moj je odgovor na taj česti prijekor da suvremeni rddnici nisu djeca 
kojima se mora pokazati mje ·cc da bi se ohrabrili i potakli. Su\Temena 
ratlnička klasa, koja SaL.rijeva, koja je u \elikim sloje,ima već sazrela, ne 
treba utopiju, ona se i bez •kouačnog cilja .. , ipak maglovitoga, m<Yle odu 
ševiti za socijalističku borbu_ Onn što radnicima treba puknali da bi im 
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se udahnulo oduševljenje i smisao za velike ciljeve jest nešto po~\C dn.tgo. 
To je ponajprije njcz.ino sve \'eće značenje u suvremenom dm~tn.1 , hiswrij-
ska misija njezine klase, :>lu ::.e izražava u tome da je ona jedina klasa knja 
je kao takva potpuno be7 pretlrru.uda illl::.pram svakom zbiljskom naprt"l ku 
u spoznaji, tehnici, p!;vredi itd., čiji interes nije vct:an nl za š to zastarjelo 
i zastarijevajuće, kao interes drugih klasn društva, koje su uij clom rcakcio · 
name, žele zadržati preživJjcno, a li su u napretku samo polcwicne, jcr pri 
napretku mogu kao klasa om ili on o ugubiti. Samo su J'adnici. čim naslu· 
paju kao kla::.a, u ::.vakom pogledu ve7.ani 7.a društveni napredak, oni su njt>-
gO\·a najsigurnija prethodnica. kako je to Lassalle tako Ujcpo izrazio rije-
čima koje dO\'ikuje radnicima u radnickom programu : •Vi .;tc stijena na 
kojoj treba da se izgradi crkva sadašnjosti.« Kad se to radnicima kaic i 
pokaže im sc VJerojatnost s talnog uspona , koji sc možda polagano odvija. 
ali im je zbog njihova sve \C~ega socijalnog značenja ipak ::..iguran, ako sa-
mo nastupaju ujeclinjeno, time im se pokazuje veliki ci lj, kuji lJlura dje-lo 
vati uloliko jače ukoliko je c ilJ takav da u n.i može vjerovati i onaj što 
rrijezno pru.suđujc. Pogledajmo još jeclanput sliku socijalne piramide ka ku 
se zbiljski raZ\"ila. Gore je stožac koji priti~će na trupac, radničh."U kJasu 1 
sprečava njezin puni rar..•ilak. Paraziti š to ih stožac sakriva u sve većem 
broju jesu težak uteg koj i prigušujc lrupac. AU trupac je S\'e veći , radoicka 
klasa raste raanjerno jače nego ostale kla.-.c, trupac se opsegom sve vise 
približava sto.<icu i S\'c je sposobniji za protuobranu. To \'alja pokazati rad-
nicima. Time im se ne oduzima oduševljenje da surađuju s nama socijalisti· 
ma, samo im se pokazuje kako M.: doista mora boriti u društvu i budi se 
samopovjcrenje, koje i pri laganom napredovanju može duhove rasplamsa-
ti do najvišega napom1 njihovih snaga. 
Stara perspektiva koja je Marxovim i7Vodima o socijalnom slomu nama 
svijetlila socijaldemokratima, koji smo svi Marxovi i Engelsovi učenici . bila 
je slika 'ojske što napreduje mnogim zaobilaznicama. preko kamenja i gnn-
lja, ali na tome putu, napredujući, bi\·a sve više vođena dolje, dok najzad ne 
dođe do velikog ponora, s čije druge strane m<YLe ieljeni cilj, dr7.a,·a buduć 
nosti, koja se može doseći preko silnoga mora, po mnogima je to bilo 
crveno more. Ta se per~pekliva sada mijenja. Otvara sc drugi vidik. Pe r-
spektiva koju sada vidimo pred sobom pokazuj e nam svakodnevnu rad· 
njćku oorbu, što se odvija i ponavlja unatoč svim progonima, porast rad-
nika po hroju, po općoj socijalnoj moći, po političkom utjecaju, kojemu 
se nijedna stranka ne može više oteti; ra nam perspektiva po kazuje put 
radničke kJase ne samo naprijed već isto\•remeno i gore, n e samo jal.~je 
po broju nego i podizanje nje7.ine ekonomske, etičke i političke nu..ine, sve 
veće o..;posobljavanje i djelatnost kao suvladajući činitelj u driavi i pr·iv-
redi. A u smislu tc perspektive djeluje i propagira danas najodlučnije ornaj 
pravac u socijaldemokracij i čije sljedbenike nazivaju revizionistima. 
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